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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСІВ СТАНУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Необхідність оцінки та прогнозування фінансового стану 
викликана збитковістю та неплатоспроможністю значної кількості 
підприємств, незадовільною структурою їх капіталу. Реальне 
відображення фінансового стану підприємства ускладнюється 
недосконалими методичними підходами до його оцінки. Також 
проблемою більшості вітчизняних підприємств є не своєчасність 
проведення діагностики фінансового стану сучасними методами. 
Діагностика фінансового стану є багатофакторною системою 




забезпечувати комплексне виявлення, аналіз, ліквідування та 
прогнозування проблем підприємства з метою забезпечення 
прийняття випереджуючих управлінських рішень, спрямованих 
на досягнення його стратегічних та тактичних цілей. 
Діагностика розглядається як необхідний етап дослідження 
проблем, що мають місце у процесі життєдіяльності певної 
системи, який відбувається після виявлення проблеми у результаті 
контролю (нагляд за станом системи). Діагностикою проблеми 
називають виявлення невідповідності між фактичним та цільовим 
(нормативним) станом системи, між її внутрішнім та зовнішнім 
оточенням, між окремими підсистемами; аналіз розмірів відхилень 
та їх впливу на процес функціонування та розвитку системи [3]. 
Якість діагностики фінансового стану підприємства залежить 
від використовуваної методології, компетенції керівника, що 
приймає управлінське рішення, а також від достовірної звітності 
підприємства. Якість здійсненого фінансового аналізу визначає 
ефективність управлінських рішень, а відтак і результативність 
діяльності підприємства в цілому . 
Залежно від методики дослідження оціночних показників 
існують такі методичні підходи: 
1) динамічний аналіз – аналіз певних показників, який 
передбачає їх вивчення в динаміці; 
2) порівняльний аналіз, підгрунтям якого є зіставлення 
фактично досягнутого значення показника із середньогалузевим 
або середнім по групі аналогічних підприємств; 
3) еталонний аналіз, проведення якого передбачає 
порівняння фактично досягнутого значення показника з певним 
еталоном (стандартом) [2]. 
Насамперед можна виділити неформалізовані та 
формалізовані методи.  
Неформалізовані методи фінансового аналізу базуються на 
логічних аналітичних процедурах, а не на визначенні жорстких 
аналітичних взаємозв'язках. До неформалізованих методів 
належать: експертні оцінки і сценарії; морфологічний та 
порівняльний методи, побудова системи фінансових показників, 
побудова аналітичних таблиць. Ці методи є суб'єктивними, 
оскільки велику роль в них ірають досвід, інтуїція та теоретичний 
рівень підготовки фінансового аналітика [1]. 




визначення жорстко формалізованих аналітичних залежностей. До 
них належать: метод ланцюгових підстановок, метод 
арифметичних різниць, балансовий метод, метод дисконтування, 
логарифмічний метод, метод простих і складних відсотків, метод 
відсоткових чисел, диференційний та інтегральний методи .  
У процесі фінансового аналізу широко застосовуються і 
традиційні методи економічної статистики (середніх та відносних 
величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи 
обробки рядів динаміки), а також математико-статистичні методи 
(кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, 
метод головних компонентів). 
У фінансовому аналізі широко використовуються економіко-
матемагичні та статистичні методи (кореляційний аналіз, 
дисперсійний аналіз, метод головних компонентів, індексний 
метод тощо). 
Отже, під час фінансового аналізу підприємства можуть 
використовуватися найрізноманітніші прийоми, моделі та методи 
аналізу, їх кількість та діапазон використання залежать від 
поставленої мети та визначаються завданнями аналізу у кожній 
окремій ситуації. 
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